



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































令 寸 一 一 一 参 ●一一÷＝今一
ツ凸P■』ー→一一●タ▲一一■①手●一■
ｂ
●
。
●
冒
量
犀
鵠
金
（
％
Ｊ
●
一 Jh
可
現
代
例
鉱
層
頑
は
何
を
ぬ
か
す
酉
●●
浅
茅
危
吉
啄
一
蛎
斧
修
飾
．
錫
翌
も
む
。
◆
中
里
厨
残
害
崎
康
郵
便
塗
轟
永
塑
兎
健
簡
設
題
〕
伊
藤
康
子
（
司
念
奇
含
子
を
箇
乙
鰯
恥
と
薄
冨
と
の
虫
Ａ
ぃ
ド
つ
い
て
話
し
７
下
さ
蜷
言
鰍
）
昭
和
一
千
六
年
生
ま
氷
で
恋
命
秘
弥
青
等
鎌
の
婁
園
記
侯
を
し
て
い
＄
寵
註
官
と
の
出
会
い
と
告
鳳
で
礎
獲
協
し
し
股
も
の
で
あ
ｆ
証
言
錐
蒜
２
ｋ
．
》
ｔ
感
あ
る
餌
関
わ
り
卿
．
別
に
〃
蝿
い
ろ
ん
な
瀞
で
予
知
運
翰
ば
み
ろ
漢
語
動
し
〃
吋
仇
唾
も
喝
・
孔
Q
で
き
る
躍
り
②
努
力
ば
し
仁
玲
（
中
里
）
蝸
麺
一
十
九
年
生
承
仇
で
翫
侯
砺
東
抑
”
吟
句
脹
齢
め
て
い
ま
↓
叺
蛍
会
い
ば
、
量
加
サ
ー
ク
ル
で
墓
Ｋ
趣
豚
呼
今
嬉
叢
例
鎚
で
も
剛
い
て
筐
脅
し
Ｔ
み
よ
う
し
？
？
こ
ｔ
Ｋ
な
４
緯
偶
先
生
に
お
顔
ぃ
し
て
鯵
餓
を
し
７
も
、
’
弘
候
ゞ
》
と
が
、
今
で
士
４
陥
れ
吠
柔
．
Ｑ
先
生
が
童
犬
な
、
咳
と
を
七
７
吟
ら
い
る
②
吃
見
て
本
を
売
乃
塁
と
ぐ
り
ぃ
な
７
２
や
ｆ
ろ
の
で
ば
、
ｔ
参
加
も
了
い
ろ
わ
け
千
薊
え
婦
硬
仕
募
を
う
、
仇
了
い
乃
矛
ふ
う
、
に
恥
か
し
た
な
Ⅲ
で
き
る
渡
吋
び
め
二
ｔ
ば
．
や
，
う
ね
Ｑ
感
…
と
鼎
産
晦
の
今
禽
永
〉
昭
和
一
千
丞
亨
生
永
久
撃
鼎
診
憂
時
代
に
暑
不
ス
コ
悲
動
を
や
つ
今
、
い
て
鑑
履
願
間
題
に
し
り
か
餓
溝
鴫
目
今
の
税
爆
濫
で
ば
な
く
、
寿
外
叩
例
錨
澄
濡
奉
淘
は
．
ど
う
し
了
い
ろ
外
桝
●
，
と
い
、
？
こ
と
を
方
乞
鹿
韓
国
と
い
，
ｎ
一
息
毘
虹
い
斗
国
の
瀧
濯
渚
・
と
瀞
離
し
砥
め
ぱ
・
蔵
更
協
の
葉
山
可
ん
や
鎌
個
先
生
と
一
鐙
脈
滋
衝
し
次
●
。
爵
で
魂
〃
“
野
．
織
田
先
生
を
妙
１
註
官
に
上
り
？
わ
り
よ
う
に
廼
膨
９韓
国
脹
痔
甥
深
野
②
祇
紀
と
し
て
日
本
体
段
鰯
園
旗
吋
贋
同
鰐
に
日
本
紙
職
争
を
や
４
外
函
も
綾
号
固
で
あ
る
畠
ｔ
を
農
じ
に
遂
に
日
斗
は
伽
腎
園
で
あ
る
か
も
し
れ
亦
叺
と
日
本
圏
家
澗
蒋
国
に
詩
し
て
渚
償
し
て
ほ
し
い
，
ｔ
い
、
ワ
竺
砧
の
上
で
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
り
肱
い
昌
卜
鷺
繕
似
ゑ
例
応
厩
カ
ン
パ
に
し
７
世
取
漉
蝶
港
仁
弓
ド
漉
、
？
な
蝿
ｔ
い
う
の
哩
彼
り
ば
〃
れ
を
墓
に
何
初
剥
嗣
し
７
三
．
三
婚
ｋ
増
や
し
．
剃
益
を
得
て
，
，
‐
ｔ
い
，
？
こ
と
を
桧
て
い
か
略
も
う
ナ
レ
．
齢
互
い
ｋ
鐸
解
し
あ
わ
な
く
て
ぱ
い
吋
〃
叱
謬
。
雁
し
了
も
．
反
何
ｔ
ろ
し
か
〃
暁
自
分
下
納
得
し
ｋ
上
秒
及
対
。
：
と
い
う
方
伺
に
も
ア
マ
い
か
〃
た
て
ば
，
‐
わ
、
、
（
吉
痴
）
拳
世
諏
豆
峨
騨
戎
で
ば
〃
暁
尿
■
３
〃
エ
ネ
ル
ギ
ー
醐
騒
、
陵
駐
免
と
い
う
ご
ｔ
申
■
ら
な
暁
礒
大
き
な
翻
侍
を
か
け
す
ず
り
の
も
．
ｙ
・
７
御
か
．
と
恩
・
孔
・
種
崎
唖
肯
年
で
さ
え
も
．
知
ら
〃
９
人
が
い
て
運
勤
の
重
専
性
を
等
樋
じ
つ
秘
つ
蒋
迩
諺
言
仇
本
仇
充
向
ず
け
裳
稲
人
順
対
し
７
数
え
る
働
心
に
ど
う
い
う
方
向
帳
も
７
い
く
城
を
芳
尤
吟
災
辱
が
ぁ
亙
乃
を
例
↑
》
と
を
牛
和
運
勤
に
鮭
ぴ
っ
可
壬
草
？
Ｖ
７
ふ
、
７
侭
励
や
端
を
と
鼻
匂
え
て
い
く
Ａ
叔
何
油
膿
的
な
．
ｔ
で
あ
々
含
踊
〉
長
翁
の
証
言
の
麗
鱈
ば
わ
錘
７
い
る
わ
け
没
け
底
計
贋
釦
ら
〃
り
背
斗
減
り
ウ
ヶ
い
せ
子
ｎ
級
的
な
退
勤
ば
ど
、
》
う
で
や
ら
拠
仇
問
建
茜
券
仁
勿
ャ
ら
例
せ
〃
い
で
侭
な
く
た
く
て
ぃ
可
小
ぼ
！
‐
・
篭
（
中
里
）
何
松
原
爆
記
念
日
漬
〃
・
ｔ
Ｖ
７
↑
》
と
崎
印
象
ず
げ
も
し
角
を
操
阿
仁
も
．
ほ
し
咄
ｊ
痕
〃
ん
〃
β
を
剥
乞
で
る
ｋ
煮
識
と
し
Ｚ
愚
ま
み
と
Ｙ
２
斑
も
生
り
る
．
陥
れ
２
で
死
。
ス
．
？
、
、
で
疵
ｋ
公
国
的
に
了
ど
‐
ル
を
．
；
’
０
令
○
密
）
ず
捜
苅
で
‐
世
人
月
九
日
も
．
豚
み
に
し
よ
う
ｔ
い
，
？
こ
と
Ｊ
・
い
つ
も
零
箙
し
て
ぃ
血
■
一
日
■
Ｄ
Ｃ
る
ん
で
ず
域
ヒ
パ
７
二
世
例
錘
育
を
溌
ｊ
継
ぐ
ｔ
Ｙ
７
《
》
と
価
大
さ
す
で
：
‐
。
舎
孑
留
喫
ロ
セ
パ
ウ
４
満
２
牝
に
鐸
乃
よ
び
碍
凸
を
薙
噸
〃
溶
時
０
認
診
も
叩
々
ノ
鰺
喝
〃
喝
．
《
副
ふ
し
で
ば
証
さ
ぬ
担
い
』
ず
と
し
て
ど
の
ょ
Ｑ
布
〃
』
八
・
へ
／
●
（
中
田
ら
永
島
α
生
鍵
と
の
産
放
念
〆
幽
て
、
泓
島
と
量
蝿
勿
違
い
を
つ
く
づ
く
穐
じ
鹿
倹
崎
切
で
、
寺
‐
ル
を
竹
了
た
僻
、
、
孤
島
遥
噌
で
い
〃
ノ
ハ
雁
吟
例
感
と
了
も
寸
診
い
ふ
救
生
扱
倒
の
久
農
も
い
う
も
め
を
．
尿
水
蕉
大
金
に
し
７
も
．
閉
い
了
い
み
あ
げ
璽
眺
撞
灯
も
、
高
裁
生
磨
り
い
見
方
詮
琳
星
ら
へ
ん
を
し
；
言
秀
ら
↑
》
ｔ
制
で
き
ド
リ
●
非
鯵
候
ず
ば
り
Ｌ
い
や
例
秒
呼
豚
い
秘
ン
病
の
獲
吹
吟
減
り
、
》
ら
。
吻
馴
謬
呼
．
７
ｊ
と
馨
に
〃
吟
な
い
と
．
：
（
斑
彩
り
鳥
畝
組
で
、
為
捗
の
乎
和
歓
蕃
曼
屈
壕
と
ｖ
７
〃
ぬ
も
．
何
と
言
え
感
よ
い
の
か
、
わ
帥
ら
興
〃
蝿
諺
宮
例
奉
を
い
ら
ん
″
人
Ｋ
捷
診
イ
を
’
１
か
〃
略
１
命
里
去
犀
小
原
水
参
蕊
手
儲
験
Ｋ
迩
季
初
し
て
み
Ｚ
ヒ
パ
？
才
〃
の
参
加
が
非
烏
ｖ
Ｋ
ル
ノ
″
松
厄
と
く
７
孟
拭
入
る
よ
う
〃
蒟
対
篭
薩
切
竪
灘
尿
永
沸
の
園
俸
俳
鉄
く
し
７
い
る
鼠
絨
し
庭
Ｙ
二
・
今
へ
ん
伊
イ
ャ
オ
ロ
ギ
ー
を
’
努
了
ぱ
ぃ
け
〃
い
ｔ
ｖ
？
こ
し
仁
〃
ゐ
。
笥
農
ロ
非
Ｉ
和
仁
つ
い
７
ば
じ
う
で
宵
伽
？
霊
．
永
）
ふ
ば
．
矛
和
で
為
勘
ど
ん
〃
琴
の
み
和
を
目
浦
で
秘
め
讃
霧
と
し
７
Ｖ
亀
つ
ち
厨
》
桑
Ｊ
和
例
錫
定
も
豚
叱
（
呼
鬮
》
雛
耐
ず
の
〃
い
ぜ
侭
は
蕊
Ｊ
和
(ガ
み
っ
て
い
た
‐
ｔ
兇
・
秘
が
付
髭
獄
湾
代
と
同
じ
で
あ
み
世
界
孔
子
紺
め
す
パ
７
を
合
め
祇
牛
卸
例
規
患
憾
み
群
・
か
し
叱
冷
》
感
平
和
で
は
〃
峰
ー
F
1
＝●句
〃‐
「
侵
萄
の
葦
含
留
一
二
号
Ｅ
み
て
籟
餌
嬉
雇
子
静
猫
醗
斑
壊
９
一
翼
Ｉ
ス
を
論
り
ま
し
に
農
…
仇
秀
麦
の
侭
り
め
多
埼
鏡
み
ま
し
烏
窯
い
鼎
い
に
躯
み
ゑ
で
縦
．
〃
例
咋
‐
何
ら
少
Ｌ
例
盛
蝿
ｔ
塞
息
イ
７
Ｍ
雁
，
脆
き
暴
魂
抄
・
切
《
〒
隼
迩
く
薊
く
忍
鮪
勿
季
痴
勿
塔
を
易
太
３
が
鯵
間
し
た
ニ
ュ
ー
Ｘ
風
蓋
払
雁
私
代
り
を
備
撹
ぅ
、
せ
も
．
α
あ
ゞ
鋤
塔
ば
渇
き
れ
了
し
・
為
ｋ
，
な
に
域
あ
や
う
ら
ば
・
く
り
返
し
う
イ
ル
で
あ
み
、
勺
侮
ｌ
罐
が
ャ
ｋ
の
下
し
鹿
域
鍵
年
レ
イ
訪
払
ｋ
平
和
険
圃
で
例
・
人
だ
の
様
子
腰
自
分
誠
關
か
脹
範
念
鈎
に
Ｉ
紐
序
爆
を
豊
啄
ｔ
出
て
い
な
い
が
．
杉
．
纂
壱
４
７
５
候
鼓
え
ら
〃
例
で
し
良
人
沈
包
報
根
に
ｔ
諺
て
塔
ば
ぐ
ば
４
ｒ
一
つ
例
よ
り
ど
、
》
ろ
な
の
下
Ｉ
か
嶋
嬉
塞
子
の
灘
裸
孤
嬢
さ
や
旅
、
一
ｔ
耐
掘
に
鐙
・
和
に
●
３
旅
．
卿
い
ば
矛
れ
子
・
一
花
濃
個
俊
圭
展
３
贋
と
い
．
？
』
一
と
〃
例
で
し
臆
更
涛
Ｋ
隆
碑
を
蓮
ふ
さ
＝
囚ﾏヒ
1
鏡
諺
子
〈
例
感
橘
．
’
1
l
q
W
● ●
、
７
が
、
省
器
夷
即
’
７
が
凸
で
↓
し
喝
、
私
驚
伊
献
の
で
Ｉ
い
う
鈍
晃
鯵
鷺
“
与
り
隆
で
・
７
い
る
の
に
：
獅
為
ば
ん
も
い
繊
暇
う
慨
孜
婚
約
戒
愈
句
な
仇
で
ら
う
純
甥
鹿
茜
萄
募
を
皇
、
》
ま
で
鋒
ム
イ
を
呼
ぶ
絶
Ｋ
あ
み
私
炉
騒
う
仇
；
こ
れ
』
》
聡
、
一
例
強
呼
舗
瞳
可
か
ら
づ
わ
予
豚
〃
く
生
き
朕
抗
》
識
‐
力
を
も
叡
永
戎
冶
的
主
錐
了
あ
わ
、
》
ｔ
の
遂
倒
証
明
γ
ば
な
い
仇
ど
う
恥
，
連
り
河
で
羅
鶏
穆
篭
ゲ
を
品
了
い
ろ
も
め
α
鍋
３
ば
ず
れ
仇
寿
嬉
と
謁
侈
箭
丁
可
塊
品
乃
い
ば
吟
叱
り
下
さ
い
私
ば
な
Ｉ
か
傑
鎮
魔
手
誇
課
例
ガ
ン
パ
バ
が
わ
り
う
し
賦
賦
猴
伽
臆
が
伽
遥
勿
亨
葬
を
河
の
篭
踊
り
な
し
ｋ
混
俄
Ｉ
穴
一
人
下
甑
碑
を
打
ち
疎
い
旅
一
撃
感
泌
鋤
〃
‐
？
Ｌ
・
応
急
憐
ｋ
”
．
ｚ
も
ｆ
バ
ー
琴
で
龍
派
ぶ
ん
・
》
例
↑
》
ｔ
ぽ
私
例
み
の
鍋
の
溺
弗
〆
憩
海
い
え
窟
も
う
〃
絲
壺
９
や
の
し
な
み
で
し
＃
〈
ん
派
Ｉ
が
候
濯
厨
鍛
磨
孑
崎
７
晒
汽
生
き
て
し
み
る
ｍ
で
一
４
？
．
＆
霊
を
伊
斗
・
塾
了
マ
イ
ゐ
傾
歯
や
？
の
生
き
、
認
の
な
ん
ｔ
ｖ
７
灘
し
ず
、
下
し
〆
● ●
口 刊
恩
誼
略
プ
鮎
ん
下
先
日
鈴
脹
お
電
話
竿
閥
爺
‐
ぬ
笠
鰯
下
唄
ｇ
弥
謹
孑
海
鷺
生
金
蝿
銭
県
恋
蔵
ひ
ｋ
、
伽
裂
鼎
仮
入
鳥
叫
高
切
呵
す
ば
三
島
一
；
錨
よ
り
噸
入
Ａ
ド
ト
ー
、
ゾ
ー
ゾ
グ
里
に
ｎ
ユ
画
沢
へ
■
麓
零
ヶ
一
づ
Ｉ
又
．
可
鞠
・
永
娠
一
坪
腐
死
鼠
Ｌ
ｊ
ゞ
ｊ
バ
ル
物
鰯
学
篭
も
豊
嘗
し
ｋ
潅
論
狗
窪
＃
孟
斡
・
歌
族
一
坪
弗
慨
承
る
八
日
兄
笈
し
た
核
湾
代
に
生
き
る
斜
掌
孟
ｔ
し
て
パ
か
蕗
ｙ
銃
農
議
や
‐
苓
勿
日
永
綴
７
あ
る
科
学
渚
京
瀞
農
溌
看
錫
州
簿
護
ら
と
ｔ
も
ｋ
按
冬
霧
仇
移
添
止
を
訴
ゞ
Ｚ
珍
呼
術
鈎
鍾
劉
を
累
た
し
鹿
雫
同
ん
健
児
氏
皇
鋪
副
で
了
椴
鰯
争
修
氏
｝
一
と
を
気
毒
慨
可
稜
軍
縮
し
諺
税
鯆
重
し
７
い
碓
仮
ら
が
い
〃
此
》
》
冥
歳
嗜
玲
飾
り
庫
ｌ
上
午
孟
恥
刷
菰
爆
謹
ん
多
溺
覆
篭
絨
鰹
あ
ら
粋
や
Ｌ
原
溌
で
溌
篭
１
床
妾
萄
亨
磁
山
小
峰
ゞ
旋
鮒
当
時
・
域
山
園
馬
学
総
〃
例
枇
庭
す
み
〆
あ
る
癩
唆
壕
伊
鍾
あ
ら
次
琳
↑
》
も
賑
通
産
ゞ
診
例
爾
墜
罐
予
‐
当
嬬
イ
七
人
減
・
窓
痩
躍
入
人
嘩
伽
羅
鰯
し
７
為
敬
い
も
ぱ
絃
爆
の
〃
諺
ん
。
ｔ
岻
永
》
吟
↑
峰
汗
必
Ｋ
７
か
．
吟
斜
極
少
、
殉
碗
更
鏡
例
鐵
に
霊
て
り
歩
准
廊
懲
婚
雛
孟
必
浮
撒
腎
時
仇
俸
状
も
鱒
↑
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